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Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggapan responden terhadap inovasi 
produk pada varian rasa dan topping minuman Dum Thai Tea di Semarang. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan 
analisis deskriptif. 
Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: dari hasil wawancara dengan 
pemilik, diketahui bahwa proses inovasi yang meliputi Idea generation, 
Opportunity recognition, Idea evaluation, Development diperoleh hasil inovasi 
varian rasa minuman yaitu Topping 3 macam: yaitu Boba, Cheese, Regal dan varian 
rasa baru: Ovomaltine, Manggo Yakult, Red Velvet. Kemudian dari hasil 
penyebaran kuesioner pada 30 konsumen diperoleh tanggapan responden untuk 
variabel inovasi produk dimensi kesenangan bahwa responden setuju untuk seluruh 
pernyataan pada kuesioner inovasi produk dimensi kesenangan (s). Untuk variabel 
inovasi produk dimensi kepuasan bahwa responden cukup setuju untuk seluruh 
pernyataan pada kuesioner inovasi produk dimensi kepuasan (p). Untuk variabel 
inovasi produk dimensi  ketertarikan bahwa responden sangat setuju untuk seluruh 
pernyataan pada kuesioner inovasi produk dimensi  ketertarikan (t). Untuk variabel 
tentang inovasi produk dimensi harga bahwa responden setuju untuk seluruh 
pernyataan pada kuesioner inovasi produk dimensi harga dan untuk variabel inovasi 
produk dimensi Intensi bahwa responden setuju untuk seluruh pernyataan pada 
kuesioner inovasi produk dimensi intensi.  
 
 
 
 
 
 
